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'' DIRECTORA___:ADMINISl'RADORA, 
Ag"Q.stina Guffain• 
No te déjt11tapartar de tus deberes por oualqniera 
reflerion vaµa qne respecto á t( pueda hacer e). 
mundo necid, ,porqne en tu poder no est'áo sos ceo-
mras, y por c"iJnsiguiente no deben importat'te nada 
- ... EPICTETO. 
~ • €NTERED AT THE POST ÜFFICE . MAYA.GUEZ P 
,, ~,, 
' Mela,__ncol~i y recuerdos 
--E~~ , ... 
• , Mi vida es un erial; . ·. 
Flor que toco se deshoja; . ~ _ 
Que en mi destino fatal - . , 
Alguien va sembrando el ma 
Para que yo lo recoja. 
'c. A. BECQUE R: 
I • 
• 
e,: . -
ro·:·a "po oó .tte:npo se ~intiÓ a . t1éi¿; y 
le decía su esposa: · · · .. 
'-' ¿Qu~ {ie'ne ? Me , amas y -soy 
tuya; q\Jisiste . hijos, y ya un.ángel te 
Í é ,,. , ;> ' sonr e .••• ¿qu qut es mas. · . 
-Morir, contestó el poeta con -des 
aliento; y un año después se cump .lía . 
~u deseo. 
.. ¿No es verda que esto (!S triste , 
muy triste; ve que la mayor parte de 
los hombres · se toleran unos á otros y 
,. 
• . subi~ I~-e cal~ra, . que ·;ui ~ertnanas . 
. . hermano , le salían al encuentro, di-
• • ¡i.,,J --c_ién.dole con' el mayor _. car:iño: ,rN o 
"'· - · treneg que sabi(; nao . d-ado sobre 
·- ___ nuestras joya~ tocio e) dinero que 
~ ' · . ii'ecesitas. Tranquilízate y étiid:ido 
q1,1e Ja madre se entere de nada." 
) ' 
J uJio, al ver tanta generot,jdad, no sa- _ 
bía .cóq:u:> demostrar s~ gratitud. No , 
adivina'ba cómo se habían enterado 
do todo, sin reconvenirle, sin que una 
queja saliese de sus labi-os. 
La familia quedó muy atra$da 
Desde entonces Juli _o no volvíó á ju-
gar. La mitad . de las joyas de sus 
hermanos no se pudieron desempe . · 
ñar; · pero aquellos dos ángeles siem-
pr.e tení~n una sonrisé\ para su herma 
no, la misma ternura y la misma pre-
cilección. · 
¡Qué pocos ser~s ha; en la tierra 
' así! .••. En cambio, á una mujer que 
.. oye misa diariamente, que no tiene 
más qu'e una }:iija y disfruta de->una 
, -pingue renta, le oímos le siguiente, 
viendo que su hija esta&a algo delica-
da y quería salí~ á paseo: ' _ ., 
-No, no; no _quiero que salgas; no 
qu_iero que .' te pongas enforma, que 
• en ,una enfermedad~e va el dinero co 
mo el agua. ' 
-~egún eso-dijo la niña sonden • 
1 do irónicam ,ente,.:..sientes más lo que · 
~ :,tas que mi swrimiento. 
-Hija, todo .se siente. 
"1:nvolun-tari-amente nos acordamos 
e J olio y $1~ sus h~mahas, y mqr-
muramos con melancolía: ¿Por: qué 
todas las famili s no son comq aq ué-
.• ' lla? •) Bien que entonces Ja tierra no 
· s~ría un planet~ -d~ expiación. A los 
. _ptesjdfos : van muy poaGS ·inocentes; 
.por esto lo~ que ,estam9s aquí somos 
, · ~n ~ ingratos, tan duros 'unos con 
. . ,OtfP.lj que da_, fitiga v.erdaderámeot~ ' 
,; ··., i~ :eon esta .humanidad. · , , 
•_.: 1 ' • ~ ll · ven~mos · qae- ~~~ce 
} "t-i'!tt~ '.:ft!i mlill!D ~~db'd,9 me¡or, 
·m_ás $113 
~ ,sás c:pá.~r", ~ás leal en su pro 
• ceder --- ndet en SU!$ inspnacÍ«)• ·. 
1 ,ne!i, más sub ·en sú r·eligi6n? · 
, ¿Cómo voJveremos -á ·e~a-tierra pro,-, 
·· metida? ,¿Cómo nol 'dec;p·r·endere11;10s~ 
· de · est~ vestido vi~jo,· desgarrado . y . 
harapient<L.dPor cia, _ __,4rérytos , 
para progl'!sar , .c_on más •rapid~:Z! · ~ 
· Creemos _que no_tenemos _~ás que . 
uno: la resrgnación sjn la apatfa; la ' · 
esperanza y la fé en nuestro trabajo. 
. La aspiración suprema de un rhís 
a11á, ·n el vértigo del delirio. · . · 
E erar en el porvenir y p.igat \1. , 
deudas en el presente; y cuando la : 
, melancolía nos abruma, cuando nues ~ 
tra mente se envuelve en ,un negro . 
érespón, recor.demos á los ~obres en- . 
fermos que gimen en los hospitales y .. 
á los hombres desgraciados e~travia ~.- . 
dos · en la senda del crímen • . q•.:1,e se "'~ 
em6rutecen en una prisión; y enton · ~ 
ces, al vernos libres pasar de~ap~rct · ·. 
bidos por el mundo, sin qu.e na~ié i 
nos señale con el dedo, demos gracias 
á Di'os por haber saldado ·tan ·terrfül~s . 
cuentas. 
¡Oh.! si; huya la mel~ncolía ·de .nos.~.· ' 
otros; · hemos visto la luz y p9de~os 
progr.ésar en este planeta.. · 
Nuestro es el porvenir, nuestrá ·es · 
la vida. ¡ Benqito sea el Es~ir.itis :~ 
mo! 
¡ El ha conyertido fa tumba ~érí uir. 
atrio del infinito! . ......-: 
Adios ' melancolía, tus ·rri~b1as, s 
han . disipado e[) n·uestra 'mente al P~· 
nefico influjo de lá espefaoza, . de .l 
1 té. y dc;,'la razón. . · - '. · ~-
¡ El 101 es el alma de la tierra! . · . 
¡ El progreso es el alma del homht&I 
• ¡El . espiriti~mo ~.s el . alma <\el ade• 
lanto1 · · · · ; :· 
.. ¡Bendit¡a ! i bendita; sea ~él alma•~O, 
la "fraternidad univ:rsal t · • . -
-,: 
~·¡ ~s p~sible r¡eu~ir algunos fondos ... 
. ~ra sufr~gar , los · ga stos de iaje, 
a reputada med·ium de mate1 ialt:za -
Úón, Mss. S~ w yer, de los EE. UU. 
prqbábl~me~te visitará a Pu,erto-Rico 
:muy en breve, y nuestra 'sociedad 
maya ,guezana tendrá la agradable 
o_portuniJad de ver ~us trabajos espí-
._r,tas 1,>.or aquella facultad medianími 
•-ca' . , . 
· ·y , los espiritistas d~I distrito y de 
. la Isla estarán ce plác emes. · 
, Porque_ la- _v.1sita_ de Mss. Sawyer 
110 ha de 1mplt_car simplemente el dis 
: fru_t6 d e ver , y ~preciar · un triunfo 
m a!-, t;n el terreno de las evidencias 
• _itntificas, contra lós que se han obs 
tin:do. . ha_sta el _pr~sente en negar, 
· ¼,>Orq~e s1, la realidad ,de la supervi 
venc1a _del alma. . · 
.. " .}:~a vis'~t~ de Mss . Sa~yer á Puerto 
,•Rlf;O _pudiera . imp'Ji'car,. si á ello se dh 
··ponen..JE_s espiritistas todos, algo así 
. o_mo e1 .franco y ,decidido .en causa-
miento de upa Revolución .moral 
JI· i~~effctfül~ _~e~te _débe ,pr~ducir el 
~_ác~do Reoac1m1en~o de Puerto Ri. 
o 4 l:a vida de la Libertad: ·, · fJ 
,_V.:e~ que n.u~str~s :'-r:1mi lia·r~s, nues -
~ sei:es queridps, ndestros ami<Yús :e 
• .. ,.. b, ' 
párec~doi, ~e nuestro lacio, por el 
6men~de ta m~e\te, . llegan a nos-
os, · nos .deµden ta mano nos ~n. 
. ' . J ., • ' ' 
v_en e~ él ~lii'azo _cariñc_>so que les · 
uno~ cf} .yerl~ pa-rtií-. pará lá eter : 
:Y.e! qµé,_co~ -&~ .,propi3s ·manos · 
~o -~ ~ en_¡ugat} O'Ue'stros c[µeridos 
sl :e:'t'lla~to _.~bo .i~e pc1de.ciR10& 
,,. 
al Yerles . en el pastrer sus o; ver 
que COn S-0S frases propias 003 ofre · 
cen el dulce coñsej-o .cÍel qu~ vela por 
nuestra salu-d moral desde allá,d~sde ' 
ultratum~a; ver y con~cer de .u~a ~ez 
J pa-ra· iempr~ las relaciones in · 
timas que so~tenemos con ellos, sin 
que 'nos sea posible eludirlas e nin -
gún ca.so, ni en ningún sentido, todo eso 
debe ser motivo azás suficiente para 
que los hombres sensatos se dispon · 
J{ªº á sef!uir pensan-do con mayor 
avidéz y á seguir sintiendo con ma• 
yor grado de aprehenc ión la necesi · 
.dad de tur.damentar .su s actos to do,s 
en los Evangelios de Cristo . 
sr el s~r sobrevive á la presP.nte 
existencia; y 900 esa ce:ilida d s.e 
comprúeban otras tanta s ante los que 
ent .áticamente se han ocultado hast a 
hoy á la 'luz de la verd ad, dem is est á 
augurar que las consecuencias ~abr:,án 
de s~r lumino sas para nuestro pais y 
para ··flue •~tro pueblo, que es suscep~i-
ble por temperamento de sustra ·erse · á 
las pasiones y .equivocaciones hum a-
nas, y de impresionarse con las belle-
. za8 y las gran9fezas de la c1vihzaci6n. 
Con ese augurio felíz, con t.~sa pre 
sunción benéfica de nuestra socieda-1 
e y de nuestro pueblo, alentamos des . 
~e estas líenas á IC?S Espiritistas para 
que se esfuerz~n en todo lo posible á 
qu.e se Uevé á telil realización la visÍ'-
ta d~ Mss. Sawyer á Puerto .'Ric '.J. · 
... ~ " Z::=l•~c:: · 
ASAMBLEA 
Seg.ún- nptic _iás recibidas, algunos · 
adepto!. · r~sidentes en San Juan se -
'proponen llevará ea ,Qo:.~na Asdmblea / 
-e) ... día 6 <!el proxidi ~ Pxciembre. . . 
,Deseamos' á; dic~os adeptos, ,un fe. 
: f7téxjtó•~n sus_'laadables •fines. • '·. · 
, ,. 
' . 
o 
· , mi14 ét,. el .i\ial . ~ el ~ieh; .1d,mtsmo-· 
·" atacó diñ!cta te al Czar-qu~ t~· -· 
· áhcrrpjara,: ~ ti,)~ IgÍe~ia' q1:1~ ~ 1~ r 
,· 
'l "\ 
:=::t·~·C:: 
J:::C 
El Espiritismo es . el 
lazo que unirá á los hom 
_.,, br~s; pues les hará ver 
d6nde está la verdad y 
d6nde el error; pero. aún 
habrá, durante mucho 
tiempo. escribas y fari-
seos que lo negarán. co-
mo - negaron á Cristo.-
SAN AGUSTIN. 
Recientemente un p~riódico de 
Berlín ha publicado la agradable no 
ticia de q uc el Czar de Rusia ha reco 
noci~o á León Tolsto) la· libertad ab . 
soluta _ de escribir y publicar cuanto 
quiera, aboli~ndo toda clase de pro• 
hibiciones en la's predicaciones y tra 
bajos públicos de .aquel gran hombre 
por y para la propagétnda de las ideas 
más avanza~as. 
León Tolstoy afrontó, un día tras • 
otro los más . grandes ·sacrifici~s; atra-
vesó · las más r.uda pe,nal~dades ene 
aq uel p~fs en q,u.e_aúo se .castigan pú• 
blicamente con el foete bs taltas más 
"insignificántes; y continuó perseve• 
rando siempre ., y cacia vez con mayor 
g,ado _ de abnegación, ~n la pr.opagan 
da de la doctrina de Cristo; rompien-
do enérgicamente · campaña rudísima 
contra el despotismo de, aqµel gobier 
no y contra las · malas c9stul1}bres de 
aqu~l país. ~ Trabajó sin débilitar ja¡µ,á~1y sin 
jamát qobleg~se, tras qq,día un'° año·, 
'tta;s \JD, ~ño w:,:int~, <J~~aP.49 ~ic;m~ 
pre Ja, u-a!itvd~l .º~'2' 9~11 J~ te;~ - . 
pht,n~a del_ .h~m¡lcje; lé\;gl.lf;ft~.con J a 
· :excomutga ~a,· · orno á los fan~~l~os 
del pueblo , 6. de 1, sociedad que sm• · · 
ticran deseos de ~nonad~rle. . 
y · su talento créci6• ·con su ,tal~g•, 
to su obra~ COO' ~a, -$& •. 1umero 
de · séres qu ~•le · sigúen en ell~~ El . 
pueblo rusO' ;&vaqzá en el camino de 
la regeneracióq flloral, peró á la ca '-, 
beza de1 pueblo ruso m.arch~ L~6!1 
, olstoy que . aban"1onó $US rzq.~ez~s. 
mdteri'ales, tomó su e~ uz y siguúJ 
bas de Cristo. · · 
E \ ·despotismo de Ru~_ia, p~sooifi .. 
do en Nicolás II, v~ que L~6~ -:fols• 
toy marcha, que el pueblo ·le · sigue, _" y ' 
no obstante no se atreve á interrum-
. \ pir~e,. menos se atreve á. detenerle. 
·Por · qué? Porque Le6n , Tolstoy h-a 
~mpez~do á ·combatir la gue,ra C?n la 
paz, la soberbia y el o~io ,con. la h.u .. 
mildad y la mansedumbr~. . Y su !.ª•' 
zón se ·ha impuesto á 1as pastone~ · hu-
manas y ,á las preocupacíones .' socia ~ 
les, .de tal suerte, que éstas no pgeden , 
detenerla. Hombres, i;nujcres y ~ni, 
ños de todas las clases siguen · á ToJ~ - , 
toy, seguros, muy seguro; de cum :·: 
pt-ir 'con la . doctrina de ~risto, cop la 
verdadera <lec.trina de Cr1s~o. 
¡Bendito se~ aquel hp_mbr~q .'coó ~~-º. 
sin igual ~b~egación ha en,p~e~d~d · 
la misión altisim ,a de r.edimir, ~ reg-e.:... 
nerar á su patri:11 · 
p~. d odJ,Q ·y el Íl\~ada~o ,e:on ~• ca·• 
' . ti,A9_ ~ 1~ razón,., ~1 · oa¡gu!~º con 1a hu-~ · 
~ . . ,· 
c;f'~~.;,'.',;:~. ,., .::.'!!~~~ 
~as ambicionés,_ .'1 _.-p~ocupact~n~s 
iguales'~ la, 11'1,P en?ten _cr, Rusia: . . 
· · ~t · ~tiq9u~ de int"tes~s. las 'lflva 
tdadcs 7. ·antagonismos ociales; la in 
li«enc1a per\Yertida, 'ta incredulidad 
· 1 }.lombr~ · arire el hombre, y sobre 
d~ la f_all,a e¡rjf c~~n mo~al, 1 no~ éo 
a.~I n1v. . U$1a y ~ez s1 en 
, res condiciones. La 'g.Jerra exis-
laten _te entre nosotros, y no rega-
os á diario ·· con sangre fraticida · 
uestras .callei, porque una mano m,a-
iri~l11;en_te ,fU:/er-ior contiene nues • 
rbff degradantes ímpetuR. , 
Y la vida egoísta de: yo, p yada 
pbre . un matert'alt'smo necio, y un 
'Ct/Jl·ic-ismo insensato, ha cegado de 
al sue te el entendimiento de nues• 
~a humanidad, · que po; ello el ho 
ar .quedó . bajo la insan~ influencia 
e-1 cura, que ¡ dañó el sentimiento de 
:i ilJujér cop el fanath,mo de la Reli 
i(m ' Católica. Porque la Rellgrón 
católica · no lleva en su fanático ritual 
otro _órtlen ·que el 'de obstruir 6 p,u lo 
~enos limitar la fraternidad y el amor 
en tr,e lós seres 'de la tierra sostenien . . 
ó.,. oqiosas diferencia~io,ies sociales. 
·,Los espiritistas debieran imitar en 
OCrto Rico á León Tolstoy. Bajo 
luminosa ' _impresión del Evangelio 
e - <;~isto; aqueJ verdaqero cris~iano 
rqpaga el "_?mor, enseña el bien y 
ae al camino de la verdad á los 
- . 
... e el Espiritism ,o, si el~ aoplio 
dsto es la obra ínás firme para 
\1 r .loi hombres y encaminarlos por 
1. s nda_ del l3ien y l? Fraternidad, 
¿qaé 'se esp(!ra? No est~n lds Evan• , 
gelios en manos de los Espi'ritistas? 
Las enseñanzas del Espiritismo • 
. . contienen la más completa transtor-
maci6ó · de . la vida moral y social de 
los pueblos. Emprender esa misión 
en estos tiemµos en Puerto Rico, es 
una verd~dera obra patriótica. Avi 
do nuestro pueblo de enseñanzas, ávi-
do de predicaciones, ávido de luz; lo.s 
que harían predicaciones persuasivas, 
los q. regarían las enseñanzas legíti -
mas, los que llevarían la ver.ladera 
luz, debieran marchar como Tolstoy 
á la cabeza del Pueblo. 
Porque los tiempos lo reclaman y 
la necesidad lo impone. 
Y, ¡guay I de los que pongan la foz 
ebajo del cele-mío L ... 
~ANL'EL DEVIS. 
Mayaguez. 
• 
~IN• CEJAR 
I 
I 
e es,tán ,fuera dl' él, por ·medio de c:::E.:::::==,- ;, 
,riás Qulce y amorósá persuac;ión y • 
l.os m~,s sanos ta.zoo~mie~tos; pero D.espué:; Je .un corto perlod6 de _ 
----
, ás . por _ 1~ Íuer~. ni, devolviendo c-cscanso irttelectual, vuelvo de nuc::-
, ctos 'de I violencia :ni de soberbias vo á mi tarea. , z 
' . sicio'n,es.- ·' .. ,.... _ . . · • Vuelvo, si, con mayores brios, alen · ,_,,~ 
tes >verdad que ai penetrar en el . tado por la fé y la esperanza y más # :71 
oso · campo . del Espiritismo, se · · • firme aún que antes en mis conviccio . 
n des~s de tom~r la C,ruz. y s~ : .nes religiosas .' . , · · -
4 Cri,sto,J e~ momento es pfopi- Nada me lí~ce cejar en ellas; cada.• 
aquello ·s que 4lesc~ellan por su día vá. á mi éspfritq 'u·n 4tom<>" mh' d 
,ppr !I~: ,inJ~ligencia.-deben to. la divina revelacelie, c~4~ vei •~ ~ 
~ó . tipo de ejemplo , i ; Tolstoy y-ores· mis esperanzas, -~~ oía ~ C• 
. ~preo~er · 1a -0}1r2 en .Puerto- · ya .r.á 1mayor · c!ltqra .lá'fé qü ilu ... 
·· '· " ·. · 'rflíoa. · ·· · · · ~ 'i"!":° : • . • . • • • 
1: ., 
' . j 
~., . l 
,,. 
' \ 
1 j 
j. 
Siántome tue;te com nunca 
luchar con bríos y sin temor ~- ---...... 
die me infunda, -r;ii ·miedo ni UMN!r• 
mi espíritu . resquemores de c ·ócien-
cia. 
· Ve<;,-ante mí la verdad como '. n ha 
luarte sobre la que apoyo mis ener-
,glas y mis creencia ·s. 
Pasan ligeras por mi lado las enve-
'nenadas ondas del odio huyendo para 
no ser vencidas, _ · 
El traje de . mi espíritu no lo man-
char á la baba inmunda pel reptil. 
A mi conc~encia no llegará el háli • 
to del mal. 
Seré siempre el racionalista con -
vencido · ue · no vende s,u conciencia 
· ni la quiere empañar con brumas es-
pesas y escozores de remordimientos. 
Admiro la ·luz que fulgura en el e_s 
✓ pacio iluminando las c_onciencias hu• 
manas y siento que de sus rayos, al-
guno i:e desvía y viene á · mí para ayo 
darme, para llevar también cual á 
otros tantos, el fulgor, la claridad de 
verdades y 'principios hermosos, di vi 
nos é inmaculados. 
· Seré como el roble, ante · el que pa-
san los vondabales,sin inclinarse, sin 
se e destruido ó arrancado de raíz, pa-
ra dejar de ser , · ·, ~· 
-Seré gota . continua cayendo sobre 
la ¡riedra, llegaré hasta el fondo y des 
de afü, socavado ya el cimiento, as• 
cenderé de nuevo, erguido y triunfan 
te, 611 una mano_ la antórcha, en otra 
· el ·azadón. 
Pasarán los tiempos y con. ellos los 
errores; el día del advenimiento se 
acercará y en ese día' nós sent~remos 
al gran banquete celebrado en honor 
r a la razón, en hono~ á la verdad. 
•Los ritalos,los :ivergonzaaos, incli-
nad s sus-cabezás, ceñid~ en sus cue 
- -nos , el dogal .de las pasiones, sajetos 
. -~uz¡ píés con- , l.as cadena=! -del dolor, 
ouin .. "eri ese · concierto hermosfsimo~ 
4a a · -cadenciosa· "·Y el .ritmo dtilí:e · 
~ • · ·or;Y,,~ fr~t_etnida~ · · -~,. 
t • ...¡ . 
_,,,,. Más también, hacia, ello.s llégatá e 
consuelo, ·11egará la caridad. ·: . 
Pero hastaque desapa,ezca -de elloJ · 
'ª más mínim, por~i6n de etror, :has.:• 
t~ que de ·el10s no se aleje el mal1corl 
su séquito de vici<'t 4'12Jjeré~ sub-
sistirá el _,.e r ordimie to, terrible, . 
ame.nazador, como -µ_n castigo, ante el .~ 
cual es imr,otente -el esP.iritu patá ale r 
jarlo. · · 
._y ¡guay! &e aquel que se reb~le! . 
La ley de las compens¡¡ci~nes_ pe• 
.sara dura é inexorable, cumpliéndose . 
ojo por oj . y dt'ente po, diente. · ' 
No temo pues al mal, que el mal 
no puede vencer. · · 
iucharé por el ,bien que ~s ·la en- '"' 
seña... del cristiano espiritista, ·.qué ~l 
bien, escrito está, será el venc,,dor . 
. - No temo e.l error, que el error es 
humano, amo el bien .que el bien e·s, ' 
divino. . ' . , : 
No temo á laci sombras, 121üe áílas 
sombr t s l'as disipa la luz. · . . 
o liuyo por miedo, que el' miedo 
es cobardía. · ·.· 
e a~ejo del mal, que el mal es ~o- : 
c o. i . -~ 
usco salud para el alma, q9e el al~ 
m no muere. ,,. 1 ~ • 
· lmp6rtame P?CO el cue~po-, que ~l 
cuerpo es matena 7 · · Sigo la- huella de:-Jo divino, q~e, lo 
divino es luz. • ·., 
··No busco :· gl rias humanas,que lo 
humano e..s per~cedero. .. / 
Doy p~n aJ espíritu y lo vig~rizQ, · 
q~e el pan divi~o,es · paµ de a~or. 
1 Luz, siempre _ l9z, amor, s1e,mpre 
amor. 
_ • • · Esa es . mi ~nseña. 
.. z:=r ..E::; .; 
.,, . 
,, " . 
• Quien lanc~ una mirada escrutado- . 
tá hacia lósacontecimientos de la égo 
-~~; t¡.uién eón _serE"_n~ é impar .c\al jJi. 
' Ho. { medite · e·ste péríodo á ido que 
-·~tnh•iésa ia sociedad moderna, no pO· 
... ar~ menos que .confesar esta verdad: 
• t>Í m~terialismo mina sordamente un 
g·r,a_n ~~~mero . d_e almas y háce f_alta 
u;n :ecp1ntu religioso i la altura cien · 
lifica de la razón · humana. 
, .. D~s-corritntes poderosas combaten 
el . t spir.itu de los pueblos: una que 
~t,tá .r.epresenta _da por esa pléyade de 
ti:scriíores sin -conciencia que se cotn-
pl~cen ·· en amontonar nubes de odio 
;y tempestades de venganza sobre el 
·cor,aíón de fas alma~ cándidas, que · 
·. se · dejan .arra~frar tatalmcnte por los 
• ide~ks Ú·tópi.cos que les inspiran. La 
,.otrá por una 1 fálsa interpretación ae 
, ·P!ÍJicipio~· religi:osos que de veinte si-
ñ-}os acá · alimentan ·á las masas. 6 · 1 
',. Yo me prepongo lia_cer una guerra 
sfo consider"acróo á ambos bandos. 
No -'os exhañe mi aptitud, no la to ·• 
mcis como un ·acto -de. ihmodestia ó 
1;0.ni9 en-~ -torpe ·,Ía~tapcia ~ija de · un ,, 
f;a~a,ti~my, dcs~e~~~ado. S~er:ripre he, · 
trado en la op~m6n extuna un· de-
echo inalien:ible. Este motivo me 
a , hecho ·· pon .~r toda clase de m!ra • 
i:ento s1cmpré ,que se ·'trata · d.e d1scu 
~r contra-átguien: . 
"' -~ . . 
; 
7En mi co,nce.eto, ;los escritores á la 
-6dí1.11a comd 'pomp .osiipente suelen , 
.-
1 
• e ellos ~:mis¡poi tienen much~ _-
jij: ' ese ~4~ dtt cosas creado 
·· ~ ·~ ,wociedad . . ·"Qui~~ ·se• compl _•~ 
.. , 
,. 
ce en decir al p~eblt1 por •me~o de 1o• 
•llefos 6 .oartilh1s, q11e la vida es u., 
c6os ·perpetuo d~:c?nt_ra4icci~nes y 
que· nQ ve porque.si ha~ u.na P~Qvt• 
dencia, esta no pone térmrno á lqs ma 
les qu nos asedian constaniemente. 
Quién pasa la vida llenan~o los tea• 
tros y el mu~do de es_c~nas y novelas 
repletas de un except1s1smo alroz, ca 
paz de revolver los sesos al mas em · / 
pedernido estoico. . . , 
Estoy seguro que van á decir de m1 
que soy un tr~sn<;>chado soña ,~or de 
modernas innovaciones. A mi, em -
pero, no me asusta el mote, l<;> ac~p 
to como · Jesús aceptó el de enemigo 
, de Dios, siendo hijo de Dios; como 
Colón aceptó el de visionario, siendo 
, goógrafo y náuta. Cre ,) en !ª ley , 
del progreso, como creo en la c1~cula 
ción dt- la sangre, porque la siento 
cor~~r por mis venas y aflt1ir al co.ra. -
zón. No ~oy de ~quellos que se ami-
lanan ante l~ resistencia de los otro.;; 
0 vo{ siempre remontando contra la 
~rena que desciende de la cima de la 
montaña. Hay momentos, debo con 
fesarlo, que es preciso cerrar los ojo; 
para no cegarse, pero rio obst~n 
te, la · ascens 'ión entonces se hace Ql.as· 
rápida, menos temible; 7ntonces no . 
• &e s,ente el vértigo el.el abismo _ que se 
tiene debajo: Por momentos nos pa 
. rece tocar la cim~. 
.La col'lfiente que .dirigen eso; es.cr.i 
tores, lo repitp, me paree.e fatal. E~s 
aprovechan . el trabajo _q•1e algun ·?.5 
grandes génios han reahza~o en .d•s• . 
tin .tas épocas, para llevar a ter.nu~.o !a 
suya. Pero antes de ir ~~s lejo'~ c~n 
viene . a.qui un.i aclarªc1on ~ ,sto-; , 
. an)igo~ ' sl~l,,g.énero hugi_a~p, co:rno ,fü~- . 
· cen, par,ec_e , . que O$> ha .n,-.mt~pr,eta~ 
'bieq, ·las co~~ ill,o.s -~~t:e~en, por_ 
eje,n_pk>, ,QUe Vi;0ltajr~ 09 h1zo,menos -
·.· s}e. lo. -~e ,. ~}1.ora h .. c . ~UQ$.'" q~e 
a9.uef_¡ta.nde bo&.1ijrit ,, . · 6 su v1 • 
~4~0~ .a~s·i,,d •· .. s ·~~~ · 
_péro ?º .mee.~ ~ . _ ~' ~~~qa 'de· 
.: 
. ~ 
· oestrucción d«; Voltaire, solo ten·ían 
como objeto ·arraJfcar del coraz6ñ · li 
mano el ulto dtvino de la adorac· n , 
,:f"Diosy la creencia en. la existencia 
, del alma. _ El carácter p'rincipal de 
aquella gran ·obra donae entró ¡la fi.· 
osofía , la hisfori , la religión, la crí .· 
tica, lfl sátira. lá. poesía, el folleto, la 
epístola, el poema, &, es desterrar la 
mentira en filosofía y la hipoc;resía de 
la religión . . Direis que él dest r uyó, . 
,, que nada edificó. Y o digo que su 
des rucción ·tué necesaria, no la vues .' 
tra. Dig9 más. digo que la .obra de 
demolición ·de Voltaire fué un decre· 
to ovidencial, -más la vuestra ~o es 
ll)ás que una rebelión contra las le-
yes divinas. Aquel génio desarmó 
un edificio que amenazaba ruin~, u~a 
obra carcomida. El pedía s~des-
trucción porque ·considerab? llegada 
~a hora de reformcl.r los principios de la 
· filosofía y la religión. La crítica vol 
\ teriana, sañuda, terrible, destructo-
\ ra, propendía á cortar un miembro 
gangrenado para terminar la obra fu. 
.nesta del mal en el rr undo. Pero la 
vuestra quiere sembrar la confusión 
en las almas , llevando á todos la ma-
Itgna influencia d5! un COff0mpido 
' materialismo ateo que se complace , 
en negar · las verdades arrancadas á 
los secretos de la naturaleza. Mien• 
lras miles y miles tr'abajan en Ja edi- · 
• ·ficación d~ una magna obra, vosotros · 
e~ais levanta9do polvo para ~egar á 
r lós :admiradores. ' ·1 Pobre gente os r , ' 
compadezco! · 
· ,En cuanto á la corriente que , repre• 
·sentan l~s fa} os principios religiosos, 
· debo stmpl,emerite ·decir que ej un · 
achaque . causado por la intolera •ncia 
áe los curadores ªde alÍnas, como se 
haced titular los ministros .íde las sec 
tas nacidcts delseñ'o del Cristianismo . 
. . ~stos han llegado á dominar -eÍ lad~ 
~n .. ~ental de tal modo, gue :,.hora 
' - . so · señorlo sobt'e la socie -
· déoe ;é.oncluir. 
( 
Paréd:les ·m.iy lógi~o .seguir mante _
niendo su I pretendido poderío esP.Íri• · 
· tu<1l y 110 e,i.cusan medió cgµ taf.-de 
· obligar á la sociedad ~ la acloraciáti 
perpetua del ídolo nefand~ de ,.s'u ~OO' 
·cupicenc'ia. No Hay escrúpulo de cqn 
· . d 111 w· débº c1enc1a • Piwl ame ¾ r; os ~ .. · 
les con vanas teorías, hijas del c:iprº • 
cho y . traguadas siempre al calor de 
· una ambición no extinguida jamás .en 
el corazón de los histrion~s de 1~ fé • · 
cándida. . 
Esa es la causa principal de la' dés .. · '. 
moralizaci _ón religiosa qu~ se.,nota en , 
una parte de la sociedad. Dé un .\a- ·. 
du la pléyade de escritores y literatos 
de mala fé . que se divierten esparcie 
do el virus pestilente de su lranc'ío ex-
cepticismo, y de otro los ensotanados 
con sus absurdas doctrinas del porvé• 
nir .del alma. • , 1 ; 
Ah! si, el porvenir del alma que' de · 
be ser el problema sobre el cual-de~-·-~ 
ciendan todas las · miradas, todos · 
los cuidados del espíritu. todas las º~-· 
servaciones de 1a sociedad. El destt 
no debe ser objeto . primordial -de to- ' 
dos los hombres pensadóres; no deb.e 
abandonarse un momento , un solomo <-
mei;¡to. Constderaodo 'las cosas así 
.'Victor I fugo, exc!am6 ~l I 5. de E~e · 
rÓ de 1150, al tr9tár en el Par lamen · 
.to la cuestión de la libertad de la ,e.n , ·. 
s,efianza religiosa: . '' Hay _una de,- .• 
gra~i¡i -en nuestra época,¡c~s• me atre .. 
vo :á decir que no hay mas que una · 
desgracia: cierta tendtrn~i~ á colocar -, lo todo en ~sta vida." 
1 Roo~LFO LÓPEZ 
(Concluirá.) 
• 
. ./ 
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ntregado por la Te sorerl a de la J unt P rep r t ri .......•••...• 
Cuotas de $Ocios· protectore s desde Mayo h t 1 ~ ch . . • • • • • • • ,, J 
Oonatívo s por diferentes conceptos . .•••• . _ ..... "'.... . •.....•••• , ., 
·oerecho , d~ if)corp oración ·de 14 Socie dades ..• • .....•••••• - • - . - ,. 2 
,, 
Total de ingreso 
. ~ 
·::EJGBESOS 
.·~ G~;tos de insta lación de )as Oficinas .. ~ • .. .. . · . . ..•••.......•••• 
· Gastos de escritor 'io . ... .. ~ • . • . ... - .... . .••• . . ............••• _ 
, 500 folletos Co nsti tución y Estatutos .... _ . .... __ .•....... _ •..... 
~ :Gastos de propagand a .. . •••.... _. . . . . • . . ....•••.. _ .•••. _ .. _. 
:oonati vos. . . • ,. - - •• • . • ••..• :. ...... • •.••• .. . . - - - •...•• - - •...• -
---
204 69 
29.14 
,, 21. 76 
" 6 
1 . 4 
1 2.05 
Gratificación al Secret ario ...• . .••..•••.. •. _ • • ·. . . • • • . . • • • • . . • • • ,. 2 2 
Alquih-r de casa desde Junio á Octubre á $7 . • • • • ·• . . . . . . . • • • • • • • . . " 35 
Alumbrado . • _ • . ~ . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . • • • . • . . • • • • . . • • • • . . . . . . . ., 5.42 
------- . 
Tot al de egre os .. .. .. I 25.37 
Importan los ingr esos ..••••.••••• 
Importan los egresos ..•.••••.••• 
t Efectivo en Ca ja . • •• . . • • • • 
Mayag µ¡ z Noviembre IS de 1903. 
El T esorcro, 
Ca,lor Doilta11. 
20 9 
,.125.37 
79-3 2 
• 
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